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BAB VI
KONSEP DASAR PROGRAM 
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR
6.1. Konsep Dasar Perencanaan
Konsep dasar perencanaan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Semarang sebagai salah 
satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu dan anak di 
Kota Semarang.
1.2.1. Program Ruang
Berikut merupakan tabel program ruang yang telah direncanakan untuk 
menjadi acuan dalam perancangan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Semarang.
Tabel 6.1 Program Ruang RSIA Kota Semarang
Ruang Luas (m2)
a. Kelompok Ruang Penerima
1. Hall 88,00
2. Resepsionis 6,00
3. Ruang informasi 4,00
Jumlah 98,00
Sirkulasi (30%) 29,40
Sub Total Ruang Penerima 127,40
b. Kelompok Ruang Pelayanan Medis
1. Instalasi Rawat Jalan
Ruang Tunggu Utama 12,00
Ruang Administrasi 16,00
Ruang Rekam Medik 12,00
Ruang Tunggu Poli 40,00
Ruang Poli Sp. Kebidanan & Kandungan 24,00
Ruang Poli Sp. Anak 24,00
Ruang Poli Sp. Bedah Anak 24,00
Ruang Poli Sp. Rehabilitasi Medik 24,00
Ruang Poli Sp. Mata 24,00
Ruang Poli Sp. THT 24,00
Ruang Poli Sp. Kulit Kelamin 24,00
Ruang Poli Sp. Bedah 24,00
Ruang Poli Sp. Penyakit Dalam 24,00





Sub Total Instalasi Rawat Jalan 519,00
2. Instalasi Rawat Inap
a) Rawat Inap Ibu
Ruang Rawat Inap
- VIP 18,00
- Kelas 1 36,00
- Kelas 2 100,00
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- Kelas 3 96,00







Ruang Ka. Rawat Inap 12,00
Ruang Linen Bersih 18,00









Sub Total Rawat Inap Ibu 709,50
b) Rawat Inap Anak
Ruang Rawat Inap
- VIP 36,00
- Kelas 1 72,00
- Kelas 2 140,00
- Kelas 3 128,00







Ruang Ka. Rawat Inap 12,00
Ruang Linen Bersih 18,00









Sub Total Rawat Inap Anak 898,50
Sub Total Instalasi Rawat Inap 1608,00
3. Instalasi Gawat Darurat
Ruang Administrasi 16,00
Ruang Tunggu 16,00
Ruang Rekam Medik 12,00
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Ruang Triase 16,00
Ruang Resusitasi 20,00
Ruang Tindakan Bedah 20,00
Ruang Tindakan Non Bedah 20,00
Ruang Observasi 12,00
Ruang Dokter + km/wc 13,50
Ruang Perawat + km/wc 13,50






Sub Total Instalasi Gawat Darurat 277,50
4. Instalasi Perawatan Intensif
Ruang Ganti/Loker 9,00
Ruang perawat 16,00



















Sub Total Instalasi Perawatan Intensif 492,75
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Sub Total Instalasi Kebidanan dan Kandungan 368,25





















Sub Total Instalasi Bedah Sentral 386,25
c. Kelompok Ruang Pelayanan Penunjang Medis
1. Instalasi Farmasi
Ruang Peracikan Obat 24,00
Depo Bahan Baku Obat 8,00
Depo Obat Jadi 8,00
Gudang 12,00
Depo Obat Khusus 10,00
Ruang Administrasi 9,00
Ruang Konter Apotek 24,00
Ruang Loker 9,00
Ruang Rapat 12,00
Ruang Arsip & Perpustakaan 12,00







Sub Total Instalasi Farmasi 303,00
2. Instalasi Radiologi
Ruang Tunggu 30,00
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Ruang Administrasi 9,00
Loket Pendaftaran, Pengambilan 16,00
Ruang Konsultasi Dokter 16,00
Ruang Ahli Fisika Medik 9,00
Ruang X-ray + Operator + KM 32,00
Ruang CT Scan + Operator + KM 32,00
Ruang USG 12,00
Kamar Gelap 6,00






Sub Total Instalasi Radiologi 278,25
3. Instalasi Laboratorium
Ruang Administrasi & Rekam Medik 24,00
Ruang Tunggu 30,00





Ruang Diskusi & Istirahat 36,00






Sub Total Instalasi Laboratorium 282,00
4. Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD)
Ruang Administrasi ,Loket Penerimaan & Pencatatan 24,00
Ruang Dekontaminasi 32,00





Ruang Dekontaminasi Troli 16,00
Ruang Cuci Perlengkapan 6,00
Ruang Distribusi 16,00







Sub Total Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) 312,75
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Gudang Peralatan RM 16,00
Gudang Linen & Farmasi 9,00
Gudang Kotor 6,00






Sub Total Instalasi Rehabilitasi Medik 313,50




Ruang Duka + km/wc 32,00
Ruang Dekontaminsai & Pemulasaran Jenazah 24,00
Laboratorium Otopsi 24,00
Ruang Pendingin Jenazah 42,00
Ruang Ganti 9,00
Ruang Ka. Instalasi Pemulasaran Jenazah 6,00





Sub Total Instalasi Pemulasaran Jenazah 285,00
2. Instalasi Gizi
Ruang Penerimaan Bahan 9,00
Ruang Penyimpanan Bahan Makanan Basah 12,00
Ruang Penyimpanan Bahan Makanan Kering 20,00
Ruang Persiapan 24,00
Ruang Pengolahan 24,00
Ruang Penyajian Makanan 12,00
Dapur Susu/Laktasi 6,00
Ruang Cuci 9,00
Ruang Penyimpanan Troli 4,00
Ruang Ganti 9,00
Ruang Adminstrasi 9,00
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Sirkulasi (50%) 80,25
Sub Total Instalasi Gizi 240,75
3. Instalasi Laundry/Linen
Ruang Distribusi & Pencatatan 9,00
Ruang Penerimaan & sortir 16,00
Ruang Kepala Laundry 9,00
Ruang Dekontaminasi Linen 24,00
Ruang Cuci & Pengeringan 12,00
Ruang Strika & Lipat 20,00
Ruang Penyimpanan 12,00
Ruang Dekontaminasi Troli 9,00




Sub Total Instalasi Laundry/Linen 193,50
4. Instalasi Bengkel & ME (IPSRS)
Ruang Kepala IPSRS 9,00
Ruang Administrasi 16,00
Ruang Rapat 12,00
Ruang Arsip Teknis 12,00
Ruang Bengkel Kayu 12,00
Ruang Bengkel Logam 12,00
Ruang Bengkel Peralatan Medik 24,00
Ruang Bengkel Penunjang Medik 24,00
Ruang Panel Listrik 9,00





Sub Total Instalasi Bengkel & ME 196,95
5. Instalasi Pengolahan Limbah (IPLRS)
Ruang Kerja & Arsip 9,00
Ruang Laboratorium Kesehatan Lingkungan 12,00





Sub Total Instalasi Pengolahan Limbah (IPLRS) 99,45
6. Instalasi Gas Medik
Ruang Sentral Gas Medik 48,00
Jumlah 48,00
Sirkulasi (30%) 14,40
Sub Total Instalasi Gas Medik 62,40
e. Kelompok Ruang Pelayanan Administrasi
1. Rekam Medik
Ruang Ka. Kesekretariatan & Rekam Medik 9,00
Ruang Bag. Kesekretariatan & Rekam Medik 30,00
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Sub Total Rekam Medik 128,05
2. Pengelola
Ruang Direktur 24,00
Ruang Sekretaris Direktur 12,00
Ruang Rapat 24,00
Ruang Kepala Komite Medis 16,00
Ruang Komite Medis 30,00
Ruang Kepala Bagian Keperawatan 12,00
Ruang Bagian Keperawatan 30,00
Ruang Bagian Kepala Bagian Pelayanan 12,00
Ruang Bagian Pelayanan 30,00
Ruang Kepala Bagian Keuangan 12,00







Sub Total Pengelola 386,10




4. Pos Satpam 8,00
5. ATM Center 8,00
6. Ruang Genset 60,00
7. Ruang Pompa 25,00
8. Ground Reservoir 25,00
9. Ruang PABX 6,00
Jumlah 272,00
Sirkulasi (30%) 81,60
Sub Total Ruang Penunjang Umum 353,60
TOTAL LUAS BANGUNAN 7214,45
g. Kelompok Parkir
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Sirkulasi (100%) 298,00
Sub Total Parkir Pengelola 596,00
TOTAL LUAS PARKIR 3690,00
Sumber : Analisa berdasarkan Standar
Tabel diatas merupakan penajabaran luas ruang dalam setiap instalasi, 
berikut merupakan rekapitulasi luasan berdasrkan kelompok ruang :
Tabel 6.2 Rekapitulasi Program Ruang RSIA Kota Semarang
No Kelompok Pelayanan Kelompok Ruang Luas (m2) Jumlah
1 Penerima Penerima 127,40 127,40
2 Pelayanan Medis Instalasi Rawat Jalan 519,00
3651,75
Instalasi Rawat Inap 1608,00
Instalasi Gawat Darurat 277,50
Instalasi Perawatan Intensif 492,75
Instalasi Kebidanan & Kandungan 368,25
Instalasi Bedah Sentral 386,25




Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) 312,75
Instalasi Rehabilitasi Medik 313,50






Instalasi Bengkel & ME (IPSRS) 196,95
Instalasi Pengolahan Limbah 99,45
Instalasi Gas Medik 62,40
5 Pelayanan Administrasi Rekam Medik 128,05
514,15Pengelola 386,10
6 Sarana dan Prasarana 
Umum
Penunjang Umum 353,60 353,60
7 Parkir Parkir 3690,00 3690,00
Jumlah 10940,45
Sirkulasi Antar Instalasi (20%) 2188,10
TOTAL LUAS BANGUNAN + LUAS PARKIR 13128,55
Sumber : Analisa berdasarkan Standar
Untuk mencari kebutuhan luas lahan, diperoleh dengan menghitung 
kelompok ruang yang wajib berada di lantai 1, berikut merupakan tabel 
kebutuhan luas lantai dasar :
Tabel 6.3 Kebutuhan Luas Lantai Dasar RSIA Kota Semarang
No Kelompok Pelayanan Kelompok Ruang Luas (m2) Jumlah
1 Penerima Penerima 127,40 127,40
2 Pelayanan Medis Instalasi Rawat Jalan 519,00
2043,75
Instalasi Gawat Darurat 277,50
Instalasi Perawatan Intensif 492,75
Instalasi Kebidanan & Kandungan 368,25
Instalasi Bedah Sentral 386,25
3 Pelayanan Penunjang Medis Instalasi Farmasi 303,00
Instalasi Radiologi 278,25
Instalasi Laboratorium 282,00
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Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) 312,75
1489,50Instalasi Rehabilitasi Medik 313,50






Instalasi Bengkel & ME (IPSRS) 196,95
Instalasi Pengolahan Limbah 99,45
Instalasi Gas Medik 62,40
Pengelola 386,10
5 Sarana dan Prasarana 
Umum
Penunjang Umum 353,60 353,60
6 Parkir (menggunakan 




Sirkulasi Antar Instalasi (20%) 1387,45
TOTAL LUAS BANGUNAN + LUAS PARKIR 8324,75
Sumber : Analisa berdasarkan Standar
Luas lantai 1 =  8324,75 m2
KDB untuk rumah sakit =   0,6
Kebutuhan tapak =  Luas lantai dasar bangunan
                    KDB
=             8324,75 m2
         0,6
Luas tapak yang dibutuhkan= 13874,60 m2  ≈  ± 13900 m2
1.2.2. Aspek Kontekstual
Berikut merupakan Tabel Hasil Analisa Alternatif Tapak :
Tabel 6.4 Analisa Penilaian Tapak
No Kriteria Tapak Bobot 
(b)













1 Pencapaian ke tapak 25 3 75 3 75 3 75
2 Kemudahan ekspansi 20 1 20 2 40 3 60
3 Kontur, perletakan dan 
bentuk bangunan
10 1 10 2 40 2 40
4 Lingkungan sekitar tapak 20 1 20 1 20 1 20
5 Utilitas kota 25 3 75 3 75 3 75
Jumlah 100 9 200 11 250 12 270
Sumber : Analisa Pribadi
Dari hasil analisa tapak diatas maka tapak terpili adalah Tapak Alternatif 3.
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Gambar 6.1 Tapak Terpilih
Sumber : Google Earth
Gambar 6.2 Tapak Terpilih
Sumber : Dokumentasi Pribadi
Alternatif tapak ketiga berlokasi dekat dengan Lembaga 
Pemasyarakatan Kedung Pani. Dengan luas tapak ± 18.600 m2, dan lebar 
jalan utama 6 meter. Terdapat jalan lingkungan pada bagian selatan tapak. 
Untuk peraturan bangunan setempat yang berlaku yaitu KDB : 60%,KLB : 2,4 
Maksimal 4 Lantai dan GSB : 23 meter.
Batas-batas tapak :
Utara : Permukiman 
Timur : Lahan Kosong
Selatan : Jalan Jambu
Barat : Jalan Prof. Dr. Hamka
Berdasarkan peraturan bangunan setempat maka luas lahan yang boleh 
dibangun adalah   = KDB X Luas Tapak
= 60% x 18.600 m2
= 11160 m2
Alternatif 1 : Tanpa Menyertakan Parkir
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Luas program ruang total (non parkir) = 8657,35 m2
Persyaratan ketinggian bangunan
= Luas program ruang total (non parkir)/ luas lahan yang boleh dibangun
= 8657,35 m2 / 11160 m2
= 1 Lt < 4 lantai  (memenuhi persyaratan)
Persyaratan KLB
= luas total bangunan (non parkir) < KLB x Luas Tapak
= 8657,35 m2 < (2,4 x 18600) m2
= 8657,35 m2 < 44640 m2 (memenuhi persyaratan)
Alternatif 2 : Dengan Menyertakan Parkir
Luas program ruang total (dengan parkir) = 13128,55 m2
Persyaratan ketinggian bangunan
= Luas program ruang total (dengan parkir
         Luas lahan yang boleh dibangun
= 13128,55 m2 /11160 m2
= 1,2 Lt = 2 Lt < 4 lantai  (memenuhi persyaratan)
Persyaratan KLB
= luas total bangunan (dengan parkir) < KLB x Luas Tapak
= 13128,55 m2 < (2,4 x 18600) m2
= 13128,55 m2 < 44640 m2 (memenuhi persyaratan)
Maka luas lahan yang boleh dibangun Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota 





Dalam rangka penghematan energi dan biaya maka dapat 
menggunakan sistem pencahayaan alami yang bersumber dari 
cahaya matahari.
b) Pencahayaan Buatan
Ruang-ruang yang menggunakan pencahayaan buatan yaitu semua 
ruangan dengan tingkat iluminasi sesuai dengan peraturan.
2. Sistem Penghawaan/Pengkondisian Udara
a) Penghawaan Alami
Menggunakan sistem ventilasi silang (cross ventilation) menjadikan 
sirkulasi udara di dalam ruangan menjadi lancar. 
b) Penghawaan Buatan
Penghawaan buatan pada rumah sakit menggunakan AC split pada 
setiap ruangan.
3. Sistem Jaringan Air Bersih
Menggunakan sistem down feed distribution. Air dari ground reservoir 
dipompa ke atas dan ditampung pada roof  reservoir dan selanjutnya 
didistribusikan ke bawah mengikuti gravitasi.
4. Sistem Pembuangan Air Kotor
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Air kotor dapat di alirkan langsung kedalam saluran kota, namun untuk 
mengantisipasi bau yang tidak sedap maka bisa diolah dengan sistem 
IPAL terlebih dahulu.
5. Sistem Jaringan Listrik
Sumber tenaga listrik yang utama adalah dari PLN dengan gardu listrik 
sendiri, sehingga perlu diperhatikan jangkauan listrik PLN pada lokasi.
6. Sistem Pengolahan Limbah
Limbah padat medis dibakar menggunakan incinerator, sedangkan 
untuk limbah cair medis diolah dengan sistem IPAL.
7. Sistem Pencegahan Kebakaran
Sistem pencegahan menggunakan smoke detector, heat detector, dan 
fire detector. Sistem Penanggulangan menggunakan sprinkler, hydrant, 
portable fire extinguisher.
8. Sistem Komunikasi
Ada dua macam sistem komunikasi, pertama adalah komunikasi keluar 
(telepon, faksimili, internet), kedua adalah komunikasi kedalam 
(loudspeaker dan intercom).
9. Sistem Penangkal Petir
Sistem Franklin untuk bangunan beratap tidak lebar dan sistem 
Faraday untuk bangunan beratap lebar.
10. Sistem Pembuangan Sampah
Sampah non-medis di buang melalui jaringan sampah kota, sedangkan 
untuk sampah medis di bakar menggunakan incinerator.
11. Sistem Pengelolaan Linen
Linen meliputi selimut, gorden, sprei, sarung bantal dan guling. 
Penanganan yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya 
penyebaran penyakit dari satu ruang ke ruang lain, dari satu pasien ke 
pasien lainnya.
12. Sistem Instalasi Gas Medik
Kebutuhan oksigen yang disediakan dalam tabung dapat dilakukan 
dengan dua cara yaitu secara lokal (tergabung dalam satu ruang 
bedah) atau terpusat yang kemudian disalurkan ke ruang operasi dan 
ruang perawatan.
13. Sistem Transportasi Vertikal
a) Lift
Fungsi lift untuk pengangkutan orang, obat-obatan, cucian, 
makanan dan tempat tidur pasien. Dari segi higienis dan estetika, 





Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Semarang ini menggunakan struktur 
dengan modul tertentu, struktur yang akan digunakan adalah struktur 
rangka kolom-balok dengan sistem grid.
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6.2.3. Aspek Visual Arsitektur
6.2.3.1 Bentuk dan Penampilan Bangunan
1. Mengutamakan persyaratan dan kenyamanan ruang-ruang 
baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
2. Menyesuaikan desain terhadap penggunaan bentuk denah, 
bentuk tapak, sumbu jalan dan hirarki ruang.
3. Bangunan dirancang senyaman mungkin dengan pendekatan 
desain universal design supaya pasien merasa nyaman berada 
di sana khususnya pasien rawat inap.
6.2.3.2 Penataan Ruang
Rumah Sakit dirancang menggunakan system zonasi (zoning).  Zoning 
dalam rumah sakit dapat dikelompokan sebagai berikut :
1. Zona Publik




Desain Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota semarang menggunakan unsur-
unsur arsitektur modern dalam desain visual tampilan bangunannya. Point 
penting yang diterapkan pada desain bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak 
Kota Semarang dari arsitektur modern adalah Form Follow Function.
Adapun pengertian form follow function yang dimaksud adalah :
1. Ruang-ruang yang direncanakan sesuai dengan fungsinya
2. Bangunan tidak harus terdiri dari kepala, badan, dan kaki
3. Struktur tidak perlu dibungkus dengan bentuk atau ornamen-
ornamen seperti pada arsitektur klasik
Selain itu pada bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Semarang 
menggunakan pendekatan desain Universal Design, penerapan pada  
bangunan adalah membuat ruang-ruang yang fungsional dan accesible
untuk semua orang dengan berbagai macam kondisi.
Untuk konsep yang diterapkan pada bangunan adalah konsep Healing 
Environment, konsep desain Healing Environment tujuannya adalah 
menciptakan lingkungan yang mendukung proses penyembuhan pasien. 
Selain pasien lingkungan ini juga mendukung peningkatan kinerja para 
pengelola rumah sakit. 
